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DESCRIPCIÓN: El objetivo de la investigación fue identificar y comparar los 
síntomas y niveles de estrés característicos de la población estudiantil femenina y 
masculina en una institución de educación superior militar de Bogotá D.C., y las 
estrategias de afrontamiento adoptadas por dicha población tanto en su formación 
militar como académica. El estudio que se llevó a cabo es de tipo cuantitativo, 
descriptivo, correlacional y comparativo. Los participantes fueron 261 estudiantes 
que estuvieron matriculados en dicha institución, 43 mujeres y 218 hombres con 
edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, que fueron dados de alta para 
adelantar sus estudios superiores en esta institución, con condiciones adecuadas, 
tanto de salud física como psicológica, y que no presentaban ningún tipo de 
antecedente judicial o administrativo. Como instrumentos se utilizaron: el 
Cuestionario para la evaluación del estrés, tercera versión (Villalobos, 2010) y la 
Escala de estilos y estrategias de afrontamiento (Londoño, Pérez, & Murillo, 2009). 
El análisis comparativo se llevó a cabo utilizando la “t de Student”, y el análisis 
correlacional, por medio de la “r de Pearson”; adicionalmente se utilizó la “h de 
Tukey” para refinar el análisis. Los resultados de la aplicación demuestran que no 
hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos sexos en las variables 
estudiadas y que tanto los niveles de estrés como las estrategias de afrontamiento 
a este son similares para ambos sexos en todas las carreras y semestres. 
 
METODOLOGÍA: Como instrumentos se utilizaron: el Cuestionario para la 
evaluación del estrés, tercera versión (Villalobos, 2010) y la Escala de estilos y 
estrategias de afrontamiento (Londoño, Pérez, & Murillo, 2009). El análisis 
comparativo se llevó a cabo utilizando la “t de Student”, y el análisis correlacional, 
por medio de la “r de Pearson”; adicionalmente se utilizó la “h de Tukey” para 
refinar el análisis 
 
PALABRAS CLAVE: diferencias de género, estrés, afrontamiento, formación 
militar, formación académica  
 
CONCLUSIONES: Resulta conveniente iniciar este capítulo mencionando que la 
totalidad de los objetivos propuestos fueron cumplidos, tanto desde lo 
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metodológico como en lo pertinente al análisis de los resultados; se validó la 
hipótesis nula y se descartó la hipótesis de trabajo sobre las diferencias existentes 
entre hombres y mujeres en síntomas de estrés y estrategias de afrontamiento en 
una institución de educación militar en Bogotá. 
En lo referente al análisis estadístico, no se presentaron diferencias significativas 
que permitieran discriminar entre los dos sexos y tomar las medidas terapéuticas 
necesarias; por el contrario, se demostró que tanto los niveles como los síntomas 
más comúnmente presentados se distribuyeron de manera equitativa en la 
población de la institución de educación superior militar. Al respecto, resulta 
necesario ampliar el trabajo investigativo, intentar llevar a cabo varias 
investigaciones de tipo cualitativo para identificar los aspectos que no se lograron 
ver en este trabajo, debido al diseño metodológico y a la escasa literatura que 
sobre el tema que existe en el país. Así mismo, es importante comparar estos 
estudios con otras poblaciones estudiantiles de similares condiciones en 
instituciones de educación superior de carácter civil. 
Desde la perspectiva académica, este trabajo contribuye al conocimiento en la 
rama clínica de la psicología, particularmente la aplicada a los establecimientos 
castrenses, enfatizando en los institutos de formación donde hasta ahora se está 
involucrando la mujer como parte fundamental y paritaria del crecimiento de las 
fuerzas del orden de la Nación; también resulta de total interés auscultar un campo 
inexplorado, la investigación del estrés, en un ejército que ha estado atendiendo 
un conflicto interno en el país durante los últimos 50 años y que se encontraría ad 
portas de un cese al fuego y sus esfuerzos y trabajo se dirigirían y concentrarían 
en otro tipo de tareas y funciones más enfocadas a la defensa y protección de las 
fronteras. 
En el desarrollo de este trabajo de investigación fue fundamental la colaboración y 
disposición de la institución militar de educación superior, pues resultó ser un 
punto a favor importantísimo tener la población disponible para llevar a cabo el 
trabajo de campo, razón por la cual no se presentó ninguna deserción entre los 
participantes. 
A nivel metodológico, se concluye que los instrumentos utilizados fueron 
adecuados para los propósitos de la investigación. Tanto la prueba que evalúa 
nivel y síntomas del estrés, como la que evalúa estrategias de afrontamiento, han 
sido validadas con población colombiana y cuentan con altos índices de validez y 
confiabilidad. Se pudo realizar con ellas un análisis estadístico adecuado para 
cumplir con los objetivos del diseño descriptivo correlacional planteado en el 
proyecto. No obstante, dado que el tema de la investigación es relativamente 
novedoso en nuestro país, las pruebas psicométricas estandarizadas no son lo 
suficientemente sensibles para captar todas las dimensiones del problema objeto 
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de estudio. Tal es el caso de los síntomas de estrés, pues aunque la prueba los 
divide en varios grupos, estos resultan ser demasiado globales y no permiten 
identificar ciertas especificidades que podrían diferenciar a la población masculina 
y femenina, por ejemplo en lo concerniente a aspectos hormonales asociados con 
el ciclo menstrual de las mujeres y su interacción con el estrés que ellas 
experimentan durante su formación militar. Ello implicaría hacer un análisis más 
pormenorizado y detallado que partiera de un abordaje fenomenológico del estrés 
en la población estudiantil militar, el cual permitiera conocer a fondo las vivencias 
de los hombres y las mujeres cuando están sometidos a diferentes estresores. En 
otras palabras, las pruebas estandarizadas nos brindan un estimativo general de 
la presencia de estrés en esta población, pero no nos explican claramente cómo 
son sus experiencias y con qué eventos están asociados. El siguiente paso en la 
investigación sería justamente profundizar en estos aspectos generales y 
conocerlos más a fondo, identificando otras variables que pueden estar 
relacionados con ellos. Eventualmente se podría llegar al diseño de un 
instrumento o batería de instrumentos que fueran de aplicación específica para la 
población militar. 
Finalmente, este estudio puede ser de gran utilidad para los directivos de la 
institución de educación superior militar, pues la información encontrada constituye 
una retroalimentación importante para optimizar sus procesos formativos e 
identificar elementos que pueden mejorarse o mantenerse. 
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